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厉以宁等: 庆祝新中国成立 70 周年笔谈( 下)
原产地是香港，这是因为为了促销，国内许多购买和销售的布料和服装，通常被打上“香港货”的称
号，这就是 20 世纪 80 年代初的沿海城镇街头的繁荣现象的写照。
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竞争也日益引起了企业界的关注。这就是 20 世纪 80 年代的体制内外经济竞争的反映。一批又一
批的生活用品，既依靠国有企业提供，又依靠新涌现的民营企业提供。
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的大事。这里涉及了农民工幼孩的照顾，学龄前儿童需要进幼儿园，学龄儿童需要上学，农民工家
庭的老人也需要有医院照应。根据以上所述，可以清楚地反省，从 20 世纪 80 年代以来，农民工进
城后的生活在较长时间内一直没有得到城镇当局的重视，以致城市当局越来越需要“补课”以改变
农民工的家居问题。

























第三，20 世纪 80 年代，甚至 90 年代依然存在的粗放式的生产所造成的这种大面积污染，对后
代子孙所带来的危害不是短时间内就能消失的。








总之，20 世纪 80 年代、90 年代农村不顾生态保护而造成的污染，导致后人花费更大地治理环
境。这是不可忘掉的教训，今后开发农村时一定要把前人的教训牢记在心。
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帮助华为“留了创新人才的心”。据统计，目前有约 700 多个数学家、800 多个物理学家和 120 多个化


























白皮书( 2019) 》研究表明，截至 2019 年 5 月底，我国已备案创业投资基金规模超过 1 万亿元人民
币，全球第一。据统计，科创板首批 25 家科创板上市企业中，有 24 家企业获得风投机构的支持，渗






























































































































































济总量。在中速增长平台上，经济增速将可能稳定在 5%—6% 之间或 5% 左右。保持这样一个比
以往明显降低的增长速度，扩大需求空间依然会成为严峻挑战。
在这一背景下，应当把中等收入群体倍增作为全面建成小康社会后的另一个重要战略。所谓
中等收入群体，按官方统计标准，是指三口之家收入处在 10 万到 50 万人民币的人群。目前我国这
一群体的规模大约为 4 亿人左右。争取十年左右时间实现中等收入群体倍增目标，中等收入群体
21
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新中国成立以来的 70 年实际上是探索中国特色社会主义这一主题的 70 年。根本目的在于寻
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从战后初期直到 20 世纪 70 年代末，就经济增长的速度而言，总体上传统的计划经济国家与典
型的市场经济国家相比并无显著差异。据有关学者统计测算，从 1950—1979 年的 30 年间，包括苏
联、罗马尼亚、波兰、匈牙利、民主德国、保加利亚、捷克斯洛伐克等 7 个集中计划经济体制国家( 不
包括中国) 年均增长率( GDP) 为 4. 49%，人均 GDP 年均增长 3. 77% ; 包括美国、加拿大、日本、新西
兰、欧洲主要资本主义国家等 21 个市场经济体制国家年均增长率( GDP) 为 4. 54%，人均 GDP 年均
增长率为 3. 62%。① 当然在不同时期情况有所不同，以美国等 16 个市场经济国家为样本，与包括
中国在内的 8 个集中计划经济国家相比较。比如在 20 世纪 50—60 年代战后初期，计划经济体制
国家经济增长率，无论是 GDP 总量( 平均为 5. 7% ) 还是人均增长率( 平均为 4. 7% ) 均高于市场经
济国家( 总量增长率平均为 5. 0%，人均为 3. 7% ) ; 到 60 年代至 70 年代则是市场经济国家快于计
划经济国家( GDP 总量平均增速相差 1 个百分点以上，人均则相差近 1 个百分点) ; 70 年代至 80 年
代则交互领先，70—75 年计划经济国家 GDP 总量和人均水平增速高出市场经济国家 1 个百分点左
右，75—80 年则相反，市场经济国家高出计划经济国家 1 个百分点左右。总体上看 30 年里增长速





( 1949—1984 年) 的数据计算，标准差为 0. 1634，离散系数为 1. 513，期间我国工业生产总值年均增
长率为 10. 8%，最高值 1958 年为 54. 8%，最低值 1961 年为 － 38. 2%，同时各年度标志值与平均增








周期性波动呈现出自身新的特点。从国内生产总值 ( GDP) 总量增长的变化上看，从 1978 年至
2018 年，我国 GDP 平均指数为 109. 5% ( 算术平均数) ，标准差为 2. 71%，与均值相比，标准差数值
较小，说明我国进入改革开放新时期以来的 40 年里，经济增长不仅保持了高速度( 9. 5% ) ，而且在
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106. 8%—112. 2%之间( 109. 5%加或减 2. 71% ) ，那么，改革开放 40 年以来，低于 106. 8% 的年份
有 5 个( 1981 年、1989 年、1990 年、2016 年、2018 年) ，可视为经济增长速度较低; 高于 112. 2% 的年
份有 7 个( 1984 年、1985 年、1992 年、1993 年、1994 年、2006 年、2007 年) ，属于经济增长速度过快。
总体上看，经济增长速度过低或过高持续的时间都不长，会很快出现调整。除去短期波动，从长期
趋势看，我国 1978—2018 年经济周期的峰值出现过 3 次，分别为 1984 年、1992 年和 2007 年。而从







从经济增长速度变化上看，上一个经济周期( 2009—2008 年) 是高速增长的后期，现阶段进入


















① 资料来源:《中国统计年鉴 2018》，2018 年 GDP 指数来自国家统计局统计公报。
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以牺牲农业为代价。我国不仅在农村工业化的过程中创造了在农村建小城镇，创造了农民自己转
移自己的城镇化道路，而且在进入新时代又通过城乡深度融合发展创造了新型城镇化道路。新中
国成立初期我国的城镇化率仅为 10. 6%，1978 年常住人口的城镇化率也只有 17. 9%，而到 2018 年
末常住人口城市化率达 59. 6%，户籍人口城镇化率也达到 43. 37%，尤其是城乡差距明显缩小。中
国城镇化的成功具有世界意义，创造了在农业人口占绝大多数的发展中大国实现低成本的城乡协
调发展的城镇化道路。这是中国特色社会主义经济发展道路成功的典范。




期的爆发性增长( 城市化率由 1956 年的 14. 62%一下子提高到 1960 年的 19. 75% ) ，但接下来的经
济困难时期迫使 1962 年开始实行国民经济调整，把相当多的进城农民赶回农村。1963 年的城镇







镇化来概括，到 1986 年城镇化率就达到 24. 52%。




力跨地区流动现象，涌入城市和东部沿海地区的城镇。1998 年的城镇化率一跃达到 30. 40%，截至








经济发展进入新时代，城镇化率过了 50% ( 2012 年城镇化率已达 52. 57% ) 以后，人口转移意
义上的城镇化已基本完成。“城市病”也进入多发期和爆发期。农民离土离乡后留在农村的是老




















































































第二点，中国 70 年的发展轨迹，对于发展经济学而言，一个重要的启示就是: “后发优势
“在持续发展中的作用更为重要，而“比较优势”这个历来受经济学家重视的因素，实际并不很
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* 洪永淼，厦门大学经济学院 /王亚南经济研究院，邮政编码: 361005。
一、新中国成立 70 周年取得的巨大经济成就
据经济史学家麦迪森《世界经济千年史》估算，鸦片战争前的 1820 年，中国 GDP 占世界经济总
量的 32. 9%，居世界首位，其时西欧各国的总和为 23. 6%，美国和日本分别占 1. 8% 和 3%。鸦片
战争后，由于帝国主义列强的侵略，中国经济长期遭受掠夺，加上战乱频仍，国力日益衰微。新中国
成立时，中国 GDP 占世界经济总量已降至 5. 2%。受“文革”影响，到 1978 年改革开放之初，中国
GDP 跌至历史低谷，占世界经济的比重为 1. 8%，只有美国的 9. 4%，排在世界第 11 位，人均 GDP
更是排到世界第 134 位。
党的十一届三中全会确立了以经济建设为中心的基本国策，开始探索中国特色社会主义市场
经济发展模式，中国经济从此驶入快车道，国民经济以年均 9% 的速度增长。2010 年，中国超过日
本，成为全球第二大经济体。2018 年，中国 GDP 达 13. 6 万亿美元，占世界经济总量的 16. 2%，是




的科技实力进一步增强，主要科技创新指标稳步提升，2018 年全社会研发经费支出 3184 亿美元，
研发经费占 GDP 的比重超过欧盟 15 国的平均水平，成为全球第二大研发大国，而研发人员总量、
发明专利申请量和授权量均居世界首位。虽然整体上与西方发达国家技术水平还存在相当大的差
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总人口的比例，从 1981 年的 43% 降至 2010 年的 13%。按照中国官方的统计口径，通过反贫困措
施尤其是实施“精准扶贫”后，中国贫困人口已由 1978 年的 7. 7 亿下降至 2018 年的 1660 万，贫困







































































( 责任编辑: 冀 木) ( 校对: 王红梅)
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